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Н О В О С Т И БГАТУ 
Занесены 
на Доску почета 
12 марта в администрации Первомайского района г. Мин­
ска состоялось чествование победителей смотра-конкурса на 
лучшую первичную организацию РОО «Белая Русь» и занесе­
ние на Доску почета. 
Второй год подряд первичная организация БГАТУ РОО 
«Белая Русь» в Первомайском районе заносится на Доску 
почета за высокие достижения в выполнении уставных за­
дач и формирование позитивного имиджа РОО «Белая Русь», 




27 февраля в Белорусском государственном аграрном тех­
ническом университете прошла конференция профсоюзной 
организации работников. 
В рамках конференции состоялось обсуждение и утверж­
дение Коллективного договора между работниками - чле­
нами первичной профсоюзной организации и учреждением 
образования «Белорусский государственный аграрный тех­
нический университет». 
В отчётном докладе проректор по учебной и воспитатель­
ной работе Поздняков В.М. обозначил, что целью договора 
является обеспечение устойчивого социально-экономиче­
ского развития университета, установление дополнительных 
социальных гарантий, компенсаций и льгот в области оплаты 
труда, занятости работников, охраны труда, производствен­
ной и экологической безопасности, медицинского обслужи­
вания и санаторно-курортного лечения, социального страхо­
вания, обеспечения жильём, защиты материнства и детства. 
На конференции присутствовала заведующий отделом по 
социально-экономической работе Минского обкома профсо­
юза работников АПК Вельская О.Н. Она подчеркнула, что Кол­
лективный договор - важный документ, который заключается 
с нанимателем на срок от 1 до 3-х лет и вступает в силу с даты 
его подписания. 
Коллективный договор на 2020-2022 годы был принят еди­
ногласно. 
